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 Sejak tahun 1997, Indonesia mengalami dampak dari krisis ekonomi berupa 
memburuknya kondisi perekonomian. Terpuruknya kondisi perekonomian, terutama 
disebabkan sangat labilnya kurs tukar mata uang rupiah terutama terhadap Dollar 
Amerika Serikat.  Oleh karena itu, perusahaan memerlukan suatu strategi dan 
perencanaan yang baik dalam menjalankan usaha agar dapat tetap bertahan.  Analisis 
terhadap laporan keuangan perusahaan diperlukan untuk mengetahui kondisi keuangan 
dan mengidentifikasikan permasalahan dalam keuangan perusahaan. 
 Pada skripsi ini laporan keuangan yang akan dianalisis adalah  Neraca dan  
Laporan Laba – Rugi dari tahun 2002 – 2004.  Analisis yang akan digunakan adalah 
analisis rasio dan analisis perbandingan.  Sebagai bahan pembanding akan dilampirkan 
laporan keuangan dari dua perusahaan lain yang sejenis. 
 Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa rasio likuiditas selama tiga 
tahun terakhir berupa rasio lancar (Current Ratio) dan rasio cepat (Quick ratio) 
mengalami penurunan, hal ini berarti kredibilitas perusahaan juga semakin menurun. 
 Rasio Leverage yang dianalisis adalah rasio hutang terhadap total aset (Debt to 
Total Asset Ratio) dan rasio kemampuan membayar bunga ( Time Interest Earned Ratio).  
Hasil analisis rasio laverage menunjukkan bahwa tingkat leverage perusahaan mengalami 
penurunan.  Hal ini berarti tekanan likuiditas perusahaan semakin kecil.   
 Rasio Profitabilitas yang dianalisis berupa gross profit margin, operating  margin 
on sales, return on asset, dan return on equity.   Hasil analisis rasio profitabilitas 
menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan mengalami penurunan, tetapi masih 
berada diatas rata-rata industri. 
 Rasio Aktivitas perusahaan selama tiga tahun terakhir cukup baik, kecuali pada 
account receivable turn over dan average collection period.  Hal ini berarti perputaran 
pihutang usaha semakin lama sehingga jangka waktu penagihannya semakin lama. 
 Saran yang sekiranya dapat menjadi masukkan bagi perusahaan adalah agar 
perusahaan mengevaluasi dan memepertimbangkan kemungkinan untuk mengurangi 
jumlah hutang jangka pendeknya agar kondisi likuiditas perusahaan meningkat, untuk 
memperbaiki account receivable turn over, sebaiknya perusahaan mengevaluasi 
kebijakkan dalam pemberian jangka waktu pelunasan piutang usaha dan perbaikkan 
dalam aktivitas penagihan piutang,  selain itu perusahaan juga perlu  melakukan hedging 
untuk menekan kerugian selisih kurs dan mencari peluang pasar baru sehingga dapat 
memperbaiki kondisi profitabilitas perusahaan. 
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